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No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 8 Agustus  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upacara bendera dan 
apel pagi 
 
 
 
 
 
Pendampingan mengajar 
kelas 1 
 
 
 
 
 
Kegiatan Upacara Bendera ini diikuti 
oleh semua siswa kelas 1 – VI, 
semua guru dan staff serta semua 
mahasiswa PPL. Upacara dimulai 
pukul 07.00-08.00. dihalaman 
sekolah SD N Baciro. 
 
Kegiatann ini dilakukan pukul 08..15 
- 09.20 di halaman SD N baciro, 
dengan materi gerak jalan dan lari 
untuk anak kelas 1, berlangsung 
dengan baik. 
 
 
Beberapa siswa 
kurang tertib 
mengikuti upacara. 
 
 
 
 
Beberapa siswa 
kurang bisa 
dikondisikan 
 
 
 
 
Petugas Upacara yang menjaga sebagai komandan 
pleton menarik beberapa siswa yang kurang tertib. 
 
 
 
 
 
Guru membantu mengkondisikan siswa dalam 
memanagement kelas. 
 
 
 
 
 
 
F 02 
Untukmah
asiswa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendataan Sarana dan 
Prasarana  Olahraga SD 
N Baciro 
 
 
 
 
 
 
Service Bola Volley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 17 - n 
 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 10.00-
12.00 di lingkungan sekolah. Hasil 
dari kegiatan ini adalah untuk 
pendataan serta penataan sarana dan 
prasarana olah raga di sekolah, 
kegiatan ini guna mengetahui jumlah 
barang dan kondisi dari sarpras olah 
raga. 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 12.30-
13.30. Hasil dari kegiatan ini adalah 
mencari tukang service bola untuk 
menambal 4 bola volley yang rusak 
cukup parah, lokasi di pinggit barat 
tugu jogja dengan kesepakatan jumat 
diambil dengan biaya 30.000 rupiah 
per bola. 
 
 
Pukul 13.30-14.00 menyusun 
anggaran dana dan fiksasi macam-
macam lomba. Akhirnya lombanya 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dana pengunaan 
terlalu besar 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat proposal pengunaan dana yang diajukan 
kesekolah sesuai permintaan pihak sekolah. 
 
  
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 9 Agustus 
2016   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasi Surat 
Keluar Masuk 
 
 
 
 
 
 
Memasang umbul-umbul 
bendera merah  putih 
 
 
 
Pembuatan  RPP 
 
 
 
disederhanakan dan beberapa 
dihilangkan. Lombanya ada bakiak, 
menyanyi, baca puisi, gobag sodor, 
mewarnai, dan futsal. 
 
Kegiatan ini dilakukan pada pukul 
07.00-08.30. Hasil dari kegiatan ini 
adalah membuat arsip surat keluar 
masuk dari bulan juni hingga 
agustus, kegiatan ini menulis nomor 
surat dan tujuan atau isi dari surat. 
 
 
Kegiatan ini dilakukan pada pukul 
08.30-10.00. Hasil dari kegiatan ini 
adalah memasang 20 bendera di 
bantaran pagar di lantai 2. 
 
Kegitaan ini dilakukan pukul 10.00- 
12.00 di posko PPL. Dengan hasil 
adalah mencari sumber belajar sesuai 
dengan silabus pembelajaran dan 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Terjadi salah tempat 
dalam pemasangan 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Pemasangan ulang pada pagar bagian bawah bukan 
pagar atas oleh beberapa mahasiswa. 
 
 
 
- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu,  10 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan 
Ekstrakurikuler Bola 
Takraw 
 
 
 
 
 
 
Administrasi 
perpustakaan  
 
 
 
 
 
Pengelolaan kantin 
Kejujuran 
menyusun rpp dengan kurikulum 
2006 atau KTSP untuk kelas 2 
Sekolah Dasar. 
 
Kegiatan ini dilakukan pada pukul 
12.00 – 13.00. hasil dari kegiatan ini 
adalah pendampingan dan mengajar 
siswa kelas V A dan B untuk timang- 
timang bola dan aplikasi permainan 
pertandingan. Pemain terbaik saat itu 
febri anak kelas V B. 
 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 07.00-
08.30 di ruang perpustakaan SD 
baciro. Kegiatan yang dilakukan 
yaitu merapikan buku, memberi 
sampul buku dan mengecap bagian 
buku tiap 25 halaman. 
 
Kegiatan ini di mulai pukul 08.35-
11.00. Mahasiswa menata barang 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
  
   
 
 
 
 
- 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meminjam Bakiak 
 
 
 
 
 
 
 
Konsultasi  RPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dagangan memilah uang kembalian 
antara 200, 500, dan uang kertas agar 
siswa lebih mudah membedakannya. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka persiapan lomba permainan 
tradisional yaitu lomba bakiak, 
dilakukan sekitar pukul 11.00 – 
12.00 di FIK , namun karena tutup 
akhirnya meminjam ditempat teman 
yaitu sdr,Fadli Maulana 
 
Kegiatan ini dimulai pukul 12.00 – 
13.30 diruang Guru Olahraga / ruang 
UKS dengan hasil diskusi adalah 
untuk materi ini dikemas dengan 
menggunakan peralatan yang mampu 
menarik minat anak kelas 2, 
penguunaan lompat tali diganti 
dengan skipping. 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 11  Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomba  17- n Permainan 
Tradisional  
 
 
 
 
 
Pendampingan 
pengamatan 
pembelajaran  Kelas V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengelolaan UKS 
 
 
 
Kegiatan ini dimulai pukul 13.30-
16.00. dilaksanakan di halaman 
sekolah dengan lintasan dari cone, 
kegiatan ini ikuti oleh kelas atas baik 
putra dan putri, dengan system 
gugur. 
 
Kegitan pembelajaran kelas 5 ini 
pukul 07.00-09.20 di lapangan parkir 
mandala krida, dengan hasil 
pengamatan sebagai berikut untuk 
pemanasan dengan gerak lari 
bervariasi, penguasaan diri terhadap 
bola, manajemen kelas saat memukul 
dengan formasi yang efektif, dan 
penerapan permainan yang tepat 
waktu. 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 09.30 – 
12.00 di ruang UKS SD N Baciro, 
hasil dari kegiatan ini yaitu merawat 
2 siswa kelas 3 yang sakit pusing. 
Masih ada peraturan 
yang belum 
dijelaskan sehingga 
gaduh. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Peraturan ditegaskan ulang pada tengah 
pertandungan agar terjadinya kesepakatan dari pihak 
peserta dan juri. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan 
Ekstrakulikuler Sepak 
Takraw 
 
 
 
 
 
Persiapan lomba Futsal 
 
 
 
 
 
Pertandingan Futsal 
dalam Rangka HUT RI - 
71 
 
 
 
Atas nama okta dan dimas. 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 12.00-
13.00. Hasil dari kegiatan ini adalah 
memdampingi siswa kelas IV 
dengan materi timang-timang bola 
dan aplikasi pertandingan, dengan 
game 15 dan 2 kali kemenagan, 
pemain terbaik gilang anak kelas IV. 
 
Kegiatan ini dilakukan pukul 13.00-
14.00 di SD N Baciro yaitu 
menyiapkan minuman dan lapangan 
untuk digunakan pertandingan. Serta 
breafing untuk wasit dan pemain. 
 
Kegiatan ini dilaksanakan pukul 
14.00 – 16.00 dilapangan futsal 
PSIM, dengan system gugur 
pertandingan ini diikuti oleh anak 
kelas atas / 4,5, dan 6 baik A dan B, 
dengan wasit utama Nur Farizal dan 
 
 
Bola takraw hilang 1 
buah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banyak anak-anak 
gaduh sebagai 
suporter 
 
 
 
 
 
Dimaklumi oleh pelatih karena memang tidak 
ketemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasit memberi  penegasan jika masih rebut maka 
tim kelas akan terancam di dikualifikasi. 
 
 
 
 
  
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jum’at, 12 Agustus 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Mengajar terbimbing 
kelas 2 
 
 
 
 
 
PHBS 
 
 
 
 
 
 
Mengambil Bola Voley 
yang di Service 
 
 
 
 
Wasit 2 Candra Purna S. 
 
Kegiatan ini dimulai pukul 07.00 – 
8.20 di lapagan halaman sekolah, 
dengan materi ajar jalan dan lari, 
siswa mencoba bergerak dengan 
konsep arah, melompati tali skipping 
secara bergantian. 
 
Kegiatan PHBS ini dilakukan pukul 
08.20- 09.00 di kelas 2 setelah 
olahraga, kegitan ini berupa cek cuci 
tangan dengan sabun, membuang 
sampah, dan makan bekal makanan 
sehat yang dibawa. 
 
Kegiatan ini pada pukul 09.00 – 
09.45 di barat tugu jogja, dengan 
sedikit menunggu dan koordinasi 
karena satu bola terpaksa tidak bisa 
diperbaiki karena parah. Dan hanya 
3 bola yang mampu di gunakan. 
 
 
Banyak siswa yang 
menunggu saat 
bermain skipping 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Mengambil skipping tambahan dan menganti pola 
management kelas dengan ,mengubah formasi 
sehingga semua aktif. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Pendampingan 
Ekstrakulikuler Voley 
Putri 
 
 
 
 
Kegiatan ini dilakukan pada pukul 
10.00-11.30. Hasil dari kegiatan ini 
adalah mengajar 19 siswi  dengan 
materi ajar service bawah, dengan 
aplikasi pertandingan yaitu dibagi 
menjadi 2 tim inti dan 2 tim 
cadangan. 
Bola yang bisa layak 
hanya satu bola 
Perbaikan kurang maksimal, terpaksa dengan bola 
plastic walau kurang efektif. 
 
Yogyakarta, ...................... 2016 
 
 
Mengetahui/Menyetujui,  
 
  
DosenPembimbing             Guru Pembimbing     Mahasiswa 
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